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　　摘　要:美国在新政时期完成了向现代政治制度的转型 , 突出表现为联邦行政权力迅速膨胀。这种演变根
植于美国社会经济发展的历史过程 ,是公共选择与政治决策互动的结果。传统经济增长模式的弊端以及日益
































































































就够了”[ 3] (P30)。然而 ,公众要求的不是对旧有机
制的修修补补 ,而是要对它进行彻底检修。1932
年罗斯福总统上任后 ,实行“新政”改革。经过两
个阶段前后共六年时间 ,到 1939年新政结束时 ,
美国联邦政府具有了全面的社会和经济管理职
能 ,有权管理经济的总体运行 、社会保障 、公共事




1920年的 51.2%[ 4] 。人口向大城市聚集的现象
更加突出 。纽约与布鲁克林(二者在 1898 年合
并)的人口从 1850年的 120万增至 1900年的 300
多万 。同期 ,芝加哥从 3万增至 170万 ,费城从 56












生的 。1914年 ,除 1州外 ,其他各州都规定了工人
的最低年龄限度。1916年 ,参议院通过了一个全
国性的童工法———基廷-欧文法。1911年 ,10个




工[ 7](P67-P69)。总之 ,通过进步运动 ,城市政府管



































潮 ,但是 ,美国短暂的出场已经表明 ,其国家利益






速做出反应 。相应的 ,美国外交的风格 、形式和组
织机构出现了很多变化:原有其他部门及一些新
建的部门开始处理外交事务 ,国务院不再是行政





















贴和贷款 。在城市 ,垄断问题 、市政腐败问题 、劳
工问题等日益引起人们对社会不公正现象的关注
和反思。越来越多的人认识到社会体制不公平才













































问题的症结所在 。1932年 9月 23日 ,在旧金山联
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